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ABSTRACT
ABSTRAK
Propinsi Aceh terletak antara 2Â°-6Â° LU dan  95Â°-98Â° LS dan dikelilingi oleh perairan. Kondisi geografis ini tidak menutup
kemungkinan terjadinya curah hujan yang tinggi serta mempengaruhi pola curah hujan di daerah tersebut. Penelitian ini mengolah
dan menganalisis data curah hujan di wilayah Banda Aceh dari tahun 2002 hingga tahun 2012. Dari data tersebut dilakukan analisis
statistik untuk mengetahui pola curah hujan di daerah tersebut. Selanjutnya analisis curah hujan dilakukan dengan menggunakan
metode wavelet dengan tujuan untuk mengetahui faktor cuaca yang mempengaruhi di wilayah Banda Aceh. Hasil analisis statistik
menunjukkan pola curah hujan di Banda Aceh memiliki satu puncak curah hujan maksimum di bulan November-Desember-Januari
dan curah hujan minimum di bulan Juni-Juli-Agustus, dengan demikian di wilayah ini memiliki tipe curah hujan monsunal.
Berdasarkan dari hasil analisis curah hujan menggunakan metode wavelet menunjukan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi
cuaca di Banda Aceh yaitu ekuatorial, monsun dan faktor skala global. Faktor cuaca yang dominan terjadi di Banda Aceh dari tahun
2002 hingga tahun 2012 yaitu dipengaruhi oleh angin monsun. Hasil analisis ini dapat menjadi salah satu masukan bagi instansi
terkait Badan Penagulangan Bencana Aceh (BPBA) yaitu untuk penanggulangan bencana secara terencana dari ancaman resiko dan
dampak bencana banjir.
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ABSTRAK
Aceh province is located between 2Â°-6Â° N and 95Â°-98Â° S and surrounded by water. This geographical condition contributed
to the occurrence of heavy rainfall and affecting rainfall patterns in the area. This research processed and analyzed the data of
rainfall in the region of  Banda Aceh from 2002 to 2012. From these data statistical analysis was conducted to determine the pattern
of rainfall in the area. The rainfall analysis was performed using wavelet methods in order to determine the factors that influence the
weather in Banda Aceh. Statistical analysis showed patterns of rainfall in Banda Aceh has a maximum rainfall peak in November-
December-January and the minimum rainfall in the June- July-August, thus in this region has a monsoonal precipitation type. Based
on the analysis of rainfall using  wavelet method, there are three factors that influence the weather in Banda Aceh : equatorial,
monsoonal and global scale factor. The dominant weather factor occurred in Banda Aceh from 2002 to 2012 is influenced by
monsoon winds. The results of this analysis can be used as input to the relevant agencies such as Badan Penanggulangan Bencana
Aceh (BPBA) who prepares for disaster risk and the threat of flooding.
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